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Today Japanese people, including the young
population who used to advocate paci..sm enthu­
siastically, favor nationalistic policies more than
ever before, and the public is leading Japan
away from its post­WWII paci. st tradition.
Japanese youths’ nationalism is marked by sup­
port for stronger national defense policies and
negative views of neighbors, especially China
and South Korea.
Several factors might have contributed to the
shift from paci.sm to nationalism among Japa­
nese youth. changing global context, the decline
of leftist parties, the increasing in.uence of me­
dia and conservative intellectuals, the growing
popularity of natinalist manga, increased internet
use, international sporting events
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Descriptive Analysis on Trends of Political Tendencies in Japan
ABSTRACT
The purpose of this paper is to clarify and describe values regarding political ten-
dencies in Japan from survey data. After the end of the Cold War, the rise of right-
wing powers has been reported in many countries. This paper will investigate Japanese
opinion and values on political matters from several sources of survey data (“Public
Opinion Survey on the Diplomacy” and the “World Values Survey”). This study shows
that the Japanese society overall does not have right-wing tendencies, but there are
some cohort groups that significantly deviate from a normal trends.
Key Words: conservative swing, political tendency, time series data
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